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Diaetetica, az az a, jo egeszveg megtartasanak modjat,
fundamentumoson elöado könyv. (Diätetik oder Lehrbuch zur
Erhaltung einer guten Gesundheit.) (hung.)

   
 
 
 
 



  


  





 
 














  










 












































































































 













































































































































 

 
 







































 



























 













 



























 






























































































































































 











 



 
 
 

